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I s t r a ž i v a n j e p r o g r a m s k i h k o n c e p c i j a i o r g a n i z a c i j s k e s t r u k t u r e p o l i t i č k i h 
s t r a n a k a z a h t i j e v a i n t e r d i s c i p l i n a r n i p r i s t u p . T u se h i s t o r i o g r a f i j a susreće 
s p o l i t o l o g i j o m i soc io log i j om, d a b i se u d r u ž e n i m m e t o d o l o š k i m i n s t r u ­
m e n t a r i j e m o d r e d i l a o n a ob i l j ež ja k o j a o d g o v a r a j u ć u p o l i t i č k u s t r a n k u 
s v r s t a v a j u u o d r e đ e n i t i p . U i s t r a ž i v a n j u t i p o l o g i j e p o l i t i č k i h s t r a n a k a , 
a p o s e b n o r a d n i č k i h , j o š s m o n a p o č e t k u , j e r p r e v l a d a v a j u r a d o v i ko j i 
o p i s u j u p o l i t i č k u djelatnost n a d o n i m a k o j e z a n i m a idejno usmjerenje 
i z r a ž e n o p r o g r a m o m i struktura organizacija o b l i k o v a n a u s t a t u t u . P r o u ­
č a v a n j e s t r a n a č k e o r g a n i z a c i j e , k a o p o s r e d n i k a i z m e đ u p r o g r a m s k i h o p r e ­
d je l jen ja i p o l i t i č k e p r a k s e , o p ć e n i t o se v r l o m a l o i s t r ažu j e , i a k o n a č i n 
o r g a n i z i r a n o s t i z n a č a j n o u v j e t u j e k o m u n i k a c i j u i z m e đ u p r o g r a m s k i h k o n ­
cepc i j a i n j i h o v a o s t v a r e n j a . I s t r a ž i v a n j e r a d n i č k o g i k o m u n i s t i č k o g p o ­
k r e t a u J u g o s l a v i j i s t o g a s p e k t a z n a č a j n o je i z a p o v i j e s n u s i n t e z u 
n j i h o v e p r a k s e i z a s t v a r a n j e t i p o l o g i j e p o l i t i č k i h s t r a n a k a n a n a š e m 
t l u . U s luča ju k o m u n i s t i č k o g p o k r e t a u J u g o s l a v i j i i s t r a ž i v a n j e i d e j n o -
- t e o r i j s k o g u s m j e r e n j a , p r o g r a m s k o - p o l i t i č k o g o d r e đ e n j a i o r g a n i z a c i j e 
k a o o b l i k a n j i h o v a p o s r e d o v a n j a u p o v i j e s n u p r a k s u p r o l e t a r i j a t a m o r a 
o d g o v o r i t i n a k l j u č n a p i t a n j a o p r o c e s u p r i p r e m a n j a i o s t v a r e n j a soc i j a lne 
r e v o l u c i j e n a n a š e m t l u k a o d o p r i n o s u j e d n e a u t e n t i č n e r e v o l u c i j e g l o b a l n o j 
r e v o l u c i o n a r n o j p r a k s i . 
N e z a v i s n a r a d n i č k a p a r t i j a J u g o s l a v i j e ( N R P J ) k a o p r e d m e t i s t r a ž i v a n j a 
di jel i s u d b i n u c j e l o k u p n e h i s to r i j e r a d n i č k o g p o k r e t a , š t o z n a č i d a je 
i s t r a ž i v a n a n j e n a d j e l a t n o s t , al i n e i o n a s a m a , k a o s t r a n k a . ' S t o g a je o v a j 
' K a o pokušaj da se komparat ivnom anal izom odgovori na pitanje kakva su program­
ska usmjerenja radničkih političkih stranaka nastao je moj rad Programi radničkih 
političkih stranaka osnovanih u Jugoslaviji 1919—1923, Zbornik Historijskog instituta 
Slavonije, 1970, 7—8, str. 219—254 . Istraživanje organizacije KPJ u legalnom, periodu 
(u radu Organizaciono pitanje KPJ i Vukovarski kongres, Dru^i kongres KPJ. Mate­
rijali sa simpozija održanog 22. i 23 . IV 1970. u p o v o d u 50-godišnjice, drugog [Vuko-
varskog] kongresa K P J 1920. Slavonski Brod, Historijski institut.-Slavonije i Baranje, 
1972, str. 267—280) , odnosno organizacionog pitanja k a o jednog od bitnih pitanja re­
volucije (u radovima Lenjinova teorija partije i organizaciono pitanje KPJ, Časopis za 
][ časopis za suvremenu povijest J 
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suvremenu povijest, 1974, VI , 3, str. 15—24; Organizaciono pitanje KPJ u funkciji 
revolucije, Osma konferencija 2ag,rehačkih komunista i razvoj KP]—SK] kao moderrie 
partije radničke klase. Zbornik radova naučnog skupa, Zagreb, Centar za idejno-teorij-
ski rad Gradske konferencije S K H Zagreb; N I Š R O Vjesnik, 1978, str. 283—290) , re­
zultat su interesa za istraživanje komunističkog pokreta u Jugoslaviji i kao organizacio­
nog sistema. 
^ O N R P J je u historiografiji komunističkog pokreta više pisano u sklopu većih radova 
i monografija, odnosno povijesnih pregleda, a manje posebno. I u posebnim radovima 
preteže povijest njenog djelovanja općenito ili su istraženi pojedini specifični problemi, 
ali nema cjelovite sinteze. N e m a radova o tipološkom određenju N R P J kao stranke. 
T o pokazuje i ovaj , selektivni, izbor objavljenih radova o N R P J : Miroslav Nikolić, 
Osnivanje Nezavisne radničke partije Jugoslavije, Istorijski i^lasnik, 1959, 3—4, str. 
83—95; Isti, Delatnost Nezavisne sindikalne partije u Beogradu, Godišnjak grada Beo­
grada, VII , 1960; Stanislava Koprivica-Ohrić, O djelatnosti N R P J u Zagrebu, Revolu­
cionarni radnički pokret u Zagrebu između dva svjetska rata. Zbornik radova, Zagreb, 
I H R P H , 1968, str. 197—208, Milenko Palić, Nezavisna radnička partija Jugoslavije u 
Vojvodini 1923—1925, Tokovi revolucije. Zbornik istorijskih radova, V, Beograd 1970, 
str. 209—273; Stanislava Koprivica-Oštrić, Nezav i sna radnička partija Jugoslavije i 
njen.i djelatnost u Hrvatskoj , Časopis za suvremenu povijest, 1980, X I I , 2, str. 7—32; 
Ista, Vladimir Ćopić kao oblasni sekretar Nezavisne radnničke partije Jugoslavije i 
urednik Borbe, Život i djelo Vladimira Ćopića. Materijali sa znanstvenog skupa održa­
nog 1. i 2. listopada 1976. u Senju, Rijeka, Centar za historiju radničkog pokreta i 
N O R - a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, 1978, str. 185—198; Miroslav Ni­
kolić, Komunistička partija Jugoslavije od Obznane do osnivanja N R P J , Institut za 
istoriju radničkog pokreta Srbije — Rad, Beograd 1979, str. 485. 
r a d n a p i s a n sa z a d a t k o m d a a n a l i z o m p r o g r a m s k i h k o n c e p c i j a i o r g a n i z a ­
ci jske s t r u k t u r e N R P J p r i d o n e s e n j e n o m d e f i n i r a n j u k a o p o l i t i č k e s t r a n k e 
i t i po log i j i r a d n i č k i h , o d n o s n o p o l i t i č k i h s t r a n a k a u o p ć e n a j u g o s l a v e n ­
s k o m p r o s t o r u . 
U j e d n o je i d o p r i n o s o b i l j e ž a v a n j u šezdese te god i šn j i ce o s n i v a n j a N R P J 
( 1 9 2 3 — 1 9 8 3 ) . 2 
O s n i v a n j e N R P J i z n u đ u j e se o d r e ž i m a , k a k o je t o i z v r s n o d e f i n i r a o 
M o š a P i j a d e , p a "stoga, u t r e n u t k u o s n i v a n j a , p o n j e g o v i m r i j eč ima i Izra­
ž a v a p r a v o n a p a r t i j u . T o je r a z d o b l j e i l ega lnos t i u k o j e m o d sv ih o r g a n i ­
zac i j a k o m u n i s t i č k o g p o k r e t a dje luje l e g a l n o s a m o s i n d i k a l n a , al i u z 
n a m e t n u t u v j e t p o l i t i č k e n e u t r a l n o s t i . U p o l i t i č k o m ž i v o t u J u g o s l a v i j e 
n e m a r a d n i č k e p o l i t i č k e o r g a n i z a c i j e k o j a bi u s v o m I d e j n o - t e o r l j s k o m 
u s m j e r e n j u I m a l a r e v o l u c i o n a r n i m a r k s i z a m . P o s t o j i s a m o Soc i j a l i s t i čka 
p a r t i j a J u g o s l a v i j e ( S P J ) , k o j a je r e f o r m i f t i č k a p o p r o g r a m u I p o l i t i č k o j 
p r a k s i a Ide jno - t eo r i j sk I se op red j e l j u j e z a r e v i d i r a n i m a r k s i z a m . 
Z a d a t a k N R P J , k a o o r g a n i z a c i j e k o m u n i s t i č k o g p o k r e t a , b i o je d a u 
j a v n o m , p o l i t i č k o m ž i v o t u z e m l j e z a s t u p a n j e g o v a o s n o v n a op red j e l j en j a , 
p r i l a g o đ e n a d j e l o v a n j u u l ega lnos t i , a t o z n a č i u z s v a o g r a n i č e n j a k o j a su 
t a k v o j s t r a n c i n a m e t n u t a O b z n a n o m i Z a k o n o m o z a š t i t i j a v n e b e z b e d -
nos t l I p o r e t k a u d r ž a v i . 
S t o g a je uoč i o s n i v a n j a I b i l a n a j a v l j i v a n a k a o p o l i t i č k a s t r a n k a k o j a će 
p o m o ć i p r o l e t a r i j a t u d a r a s k i n e o k o v e e k o n o m s k e I p o l i t i č k e o b e s p r a v l j e ­
n o s t i i k o j a će v o d i t i b e s k o m p r o m i s n u b o r b u z a n j e g o v e k l a s n e in t e re se . 
T a k o j e u g l a v n o m d e f i n i r a n p r o s t o r , v r l o u z a k , u k o j e m je N R P J m o r a l a 
d j e l o v a t i , p o d n e p r e k i d n o m p r i j e t n j o m z a b r a n e I r epres i j e , je r su je 
o r g a n i d r ž a v n e v l a s t i s m a t r a l i č i s to k o m u n i s t i č k o m s t r a n k o m , s a m o s 
n o v i m i m e n o m . A n a l i z a p r o g r a m s k i h I o r g a n i z a c i o n i h d o k u m e n a t a s t oga 
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1. " . 
U teorijskom programu dane su osnove programske orijentacije NRPJ.^ 
U uvodu Programa N R P J obrazlaže se njeno osnivanje ovim argumen­
tima: kapitalistička klasa i vladajući režim u Jugoslaviji provode najbru­
talnije nasilje nad radničkom klasom; velika većina radničke klase i 
radnog naroda u gradu i na selu nema mogućnosti da se slobodno politički 
organizira, da propagira svoje ideje i bori se za njih; SPJ je izdala socija­
lizam, klasnu borbu i interese radničke klase, a svojom djelatnošću podr­
žava antiradničku politiku vladajuće buržoazije. 
Prva glava Programa N R P J oslikava obilježja kapitalističkog uređenja 
društva, njegove osnovne antagonističke klase, buržoaziju i proletarijat. 
Proletarijat je klasa ugnjetena ekonomski, obespravljena politički, a kul­
turno i duhovno - zaostala, sto je u jugoslavenskim prilikama posebno 
izraženo zbog nesigurnosti, nezaposlenosti, gladovanja, bolesti, i siro­
maštva. Zatim se govori o proletarizaciji srednjih slojeva, malih privatnih 
vlasnika, obrtnika, nižih činovnika i državnih službenika. Tom su procesu 
izloženi i sitni seljaci, koji gube ili napuštaju zemlju, odlaze u grad tražeći 
posao, i l i , na velike posjede za nadničare. Istim procesima izložene su 
i porodice u tim društvenim grupama, jer su osim očeva prisiljeni da rade 
u najtežim uvjetima i majke i djeca. 
U skladu s okolnostima osnivanja N R P J , formulacije u Programu dane 
su kao opće teorijske kategorije, kako bi se izbjegla optužba za propa­
gandu komunizma. To se vidi u formulaciji o organizacijama radničke 
klase: »Ali radnička klasa koja se mehanizmom kapitalističkog načina 
proizvodnje sama pribira i ujedinjuje, takođe stvara sebi svoje sopstvene 
organizacije, koje se, ranije ili kasnije, pretvaraju u borbena sredstva pro­
letarijata protiv buržoazije i njenih tvrđava.« 
Drugi dio Programa N R P J tumači imperijalističku fazu u razvitku kapi­
talizma, kolonijalizam, militarizam- i međunarodnu konkurentsku borbu 
kapitalističkih velesila koja se izražava u, liništavajućim svjetskim rato­
vima. Nakon takve analize bilo bi uobičajeno da se globalni socijalni 
nemiri opišu i kao niz revolucija u Evropi, osim vrenja među ugnjetenim 
narodima i nemira u kolonijama. N o to je opet nemoguće zbog opisanih 
okolnosti, pa je upotrijebljena formulacija o socijalnim sukobima najširih 
razmjera i zaoštravanju klasne borbe proletarijata. U Programu se nalaze 
i tada vladajuće ocjene i procjene o nemogućnosti kapitalizma da se kon­
solidira i stabilizira proizvodne odnose, I o njegovoj trajnoj krizi. Suprotno 
toj općoj ocjeni postavljena je mnogo realnija procjena: »Ona [ N R P J ] 
P r o g r a m N R P J objav l jen je u brošuri: . N e z a v i s n a radn ička part i ja Jugos lav i je . P r o ­
gram, akc ioh i p r o g r a m i s tatut . U s v o j e n i n a zemal j skoj konferenc i j i radničk ih d e l e g a t a 
u B e o g r a d u 1 3 . i 14; jahuara 1 9 2 3 . g o d . B e o g r a d 1 9 2 3 . I z d a n j e N R P J . 
Će nam pomoći da definiramo N R P J kao proletersku političku stranku 
i odredimo joj mjesto u odnosu na K P J i cjelinu komunističkog pokreta 
u Jugoslaviji u nepune dvije godine njenog postojanja (1923—1924). 
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zna da Između današnjeg kapitalističkog sistema i njenog krajnjeg cilja 
leži jedan period klasne borbe, ispunjen pobedama i porazima, jedan 
period stalnog raspadanja kapitalističkih odnosa, jedan period koji će biti 
ispunjen ne samo žestokim socijalnim borbama, već i ratovima, koji će 
biti samo produženje svetskog I Imperijalističkog rata od 1 9 1 4 . godine.« 
Ocjena kapitalističkog poretka u Jugoslaviji povezuje ga u cjelinu među­
narodnog sistema kapitalizma, ali ističe njegovu reakcionarnost i u sferi 
socijalnih odnosa I u sferi politike, izuzetan ekonomski i politički pritisak 
na proletarijat, agrarni problem I nacionalne sukobe. 
Iz prethodnih analiza Izvodi se I definira programski cilj NRPJ kao 
političke stranke jugoslavenskog proletarijata — zamjena kapitalističkog 
društva socijalističkim — klasnom borbom. Taj krajnji cilj neće biti lako 
postići iako se već ušlo u period njegova ostvarivanja. Samo su poznavaoci 
mogli u takvim formulacijama prepoznati tezu da će to biti revolucionarna 
borba za socijalizam, u procesu socijalne revolucije, jer je revolucionarna 
epoha otvorena pobjedom proleterske revolucije u Rusiji. Riječi revolucija 
nema u Programu NRPJ, ona je svjesno zamijenjena drugim Izrazima, jer 
bi njena prisutnost bila dovoljna da NRPJ bude zabranjena. To je vrijeme 
u kojem su funkcionari KPJ bili na robiji zbog propagande njenog pro­
grama. O tome veoma Ilustrativno govore materijali vidovdanskog procesa 
i posebnog procesa SimI Markoviću — optužnica se zasnivala na »posto­
janju krivičnog dela« u aktivnom radu »na ostvarivanju ciljeva Komuni­
stičke partije putem revolucije i nasilja«, a »u duhu« Programa KPJ. 
U političkom smislu Program NRPJ govori o potrebi stvaranja njenih 
organizacija koje će radničku klasu okupljati, I Idejno je osposobljavati da 
stekne svijest o potrebi organizirane borbe za svoje interese, o nužnosti 
»zamjene kapitalističkog poretka socijalističkim«. Kao politička stranka 
koja se zasniva na organizaciji I disciplini svoga članstva NRPJ se odlučno 
ograđuje od mogućnosti da se oslobođenje radničke klase ostvari pučizmom 
ili individualnim akcijama Ili suradnjom u sistemu vlasti buržoaske države. 
Izjava o internacionalnoj proleterskoj klasnoj solidarnosti I nastojanju 
NRPJ da je svojom djelatnošću jača, izražena u Programu NRPJ, znači 
programsko I organizaciono opredjeljenje za Komunističku internacionalu 
što ekspllcitno nije bilo moguće izraziti. Najava suradnje s proleterskim 
strankama u balkanskim zemljama, koje se izjašnjavaju I bore za federaciju 
socijalističkih republika na Balkanu, znači da NRPJ prihvaća program i 
politiku Balkanske komunističke federacije (BKF). To također nije bilo 
moguće reći, pa je formulacija o borbi za federaciju balkanskih socijali­
stičkih republika javnom objavljivanju prilagođen program BKF o fede­
raciji sovjetskih republika Balkana. Treba se podsjetiti i da sovjetska 
republika u ovom slučaju znači republiku vijeća ili savjeta, što je speci­
fičan oblik diktature proletarijata ostvaren u ruskoj revoluciji, a za koji 
su se u svojim programima Izjašnjavale komunističke partije. 
U jednoj sferi veoma bitnoj za društvene i političke odnose u jugoslaven­
skoj državi, sferi međunacionalnih odnosa, nacionalnog pitanja, Program 
NRPJ označuje granicu u općem odnosu komunističkog pokreta prema 
tom problemu. Posljednji put je u jednom programskom dokumentu Izra­
žen stav o nacionalnom jedinstvu, uz koje doduše postoje i »plemenski 
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sporovi« , u z r o k o v a n i e k o n o m s k o m b o r b o m buržoaz i j a iz po jed in ih »ple­
mensk ih cen t a r a« . I a k o je upotr i jebl jen t e rmin o p r a v u n a samoodređenje , 
on u t o m času označuje s t av o borb i za p u n e unut rašn je s lobode, a p r o t i v 
s v a k o g nas i ln ičkog hegemonizma . 
U zak l jučnom dijelu P r o g r a m a N R P J n a v e d e n a su s reds tva ko ja će 
s t r a n k a pr imjenj iva t i u pol i t ičkoj borbi- za svoj p r o g r a m i o rganiz i ran je 
r a d n i č k e klase i s i romašnih d r u š t v e n i h slojeva u g r a d u i n a selu, p r o p a ­
g a n d a p r o g r a m s k i h nače la ž i v o m i p i s a n o m riječju, razvi janje k lasne svi­
jesti , so l idarnost i i volje za borbu . N R P J se u P r o g r a m u iz jašnjava za 
sudjelovanje u po l i t i čkom sistemu p u t e m p r e d s t a v n i č k i h tijela ( pa r l amen t , 
oblasne skupšt ine , opć ine) . 
S o b z i r o m na to d a su vlas t i p o t p u n o i s p r a v n o označ iva le N R P J kao 
stvarno komunističku- stranku, zan iml j ivo je usporedi t i njen p r o g r a m s 
P r o g r a m o m K P J , koji je bio donesen n a V u k o v a r s k o m kongresu , u 
lega lnom razdob l ju njena dje lovanja . 
Uspo ređ ivan j e t ih dvi ju p r o g r a m a m o r a počet i o d opć ih po l i t i čk ih p r i l i ka , 
jugos lavenskih i m e đ u n a r o d n i h , u ko j ima nasta ju . P r o g r a m K P J , koji je 
usvojen u l ipnju 1920. godine, još i z r a ž a v a opći r evo luc ionarn i po le t i 
zanos , ak tua lnos t oček ivane svjetske revolucije k a o epoha lnog socijalnog 
p r e v r a t a . Komunis t i čk i p o k r e t u Jugoslavi j i b io je u usponu i o d svih 
r adn ičk ih organizaci ja imao najveći broj č l anova i pr i s taša . P r o g r a m 
N R P J s t v a r a n je u siječnju 1923. godine , k a d je ma lob ro jna K P J u 
duboko j i legalnosti , od svih organizac i ja komunis t i čkog p o k r e t a samo je 
s ind ika lna legalna, ali joj je djelatnost uv j e tovana po l i t i čkom neut ra lnošću . 
U svjetskim razmje r ima splašnjava revo luc ionarn i va l , a j ača bu ržoaska 
reakcija , š to s raz l ič i t im in t enz i t e tom p o g a đ a komunis t i čke pokre t e , ovisno 
o s tupnju demokra t i čnos t i po jed in ih g r ađansk ih rež ima . P r v a zemlja 
uspješne p ro le te r ske revolucije bor i se s p r o b l e m o m unut rašn je konsol ida­
cije t e k o v i n a pol i t ičke faze revolucije, ostaje j ed ina i i zo l i rana socijali­
st ička zemlja.; Sve ukazu je n a dugi pe r iod borbi za interese p ro le t a r i j a t a 
u o k v i r i m a g rađansk ih d r ž a v a . 
Za jedničku , reorijsku osnovu p r o g r a m a K P J i N R P J čini revo luc ionarn i 
m a r k s i z a m , š to znači d a su už osnove M a r x o v e teorije revolucije in tegr i ­
ran i i Lenj ino vi dopr inos i , teorijski i akc iono-pol i t i čk i . N o d o k se u 
P r o g r a m u K P J svuda p rov lač i ocjena o ak tua lnos t i svjetskog e p o h a l n o g 
p r e v r a t a u kor is t socijal izma, o o t v a r a n j u ere socijalne revolucije k a o 
g loba lnog p reobraža j a kojega će d io bi t i i revoluci ja u Jugoslavi j i , P r o g r a m 
N R P J nagovješ tava dugo razdobl je k lasn ih borbi u ko j ima će p ro le ta r i j a t 
bi t i u ob rambeno j pozici j i . D o k je P r o g r a m K P J u cijelosti i z raz a k t u a l ­
nost i revolucije , oček ivanog revo luc iona rnog p r e v r a t a , d i k t a t u r e p ro l e t a -
r l j a t a ' k a o d r ž a v e savjeta ili vijeća, c rvene vojske k a o n a o r u ž a n o g n a r o d a , 
š to su sve t ekov ine i ruskog O k t o b r a i r evo luc ionarnog v a l a koj i je 
p rošao E v r o p o m , P r o g r a m N R P J okreće se borb i za demokra t i zac i ju 
postojeće b u r ž o a s k e d r ž a v e i poboljšanje po loža ja r a d n i č k e klase u njoj 
k las ičnim m e t o d a m a borbe pol i t ičke par t i j e . R a z l i k a N R P J od druge 
r adn ičke pol i t ičke s t r anke , S P J a p o g o t o v o od g r a đ a n s k i h po l i t i čk ih s t ra ­
n a k a , i z r az i to postoji u sferi organizaci je , što pokazu je ana l i za S t a t u t a 
misj. 
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2. 
O s n o v e njene o r g a n i z a c i o n e s t r u k t u r e de f i n i r ane su u S t a t u t u N R P J . * 
2 a r a z l i k u o d p r o g r a m s k i h d o k u m e n a t a koj i su po laz i l i od teor i j skog p r o ­
g r a m a i koj i su ga r a z r a đ i v a l i z a p o j e d i n a p o d r u č j a po l i t i čke s t ra tegi je 
s t r a n k e , a l i ga nisu mijenjal i , o r g a n i z a c i o n i d o k u m e n t i u sva j an i u t o k u 
j a v n o g d je lovan ja N R P J mijenja l i su s t r u k t u r u s t r a n k e d e f i n i r a n u S t a ­
t u t o m . S t o g a će n a m za a n a l i z u s t r u k t u r e os im S t a t u t a N R P J bir i o s n o v a 
I Rezo luc i j a © r e o r g a n i z a c i j i P a r t i j e iz t r a v n j a 1924. god ine . K a k o u 
h i s to r iograf i j i ne pos to j i m e t o d o l o g i j a z a i sp i t ivan je s t r u k t u r e I t i p a 
po l i t i čke s t r a n k e , a r a z r a đ e n a je u po l i to log i j i — kor i s t i t će se z a a n a l i z u 
i t ipo log i ja N R P J , I sp i tu je se stranačka organizacija p o s t u p n j e v i m a i 
v r s t i članstva, p o o b l i k u posebnih organizacionih jedinica i njihovih 
organa i p o vrhovnim organima s t r a n k e i vodstvu.^ 
Članstvo. N R P J je o rgan i zac i j a sas tav l j ena o d članova -koji su indivi­
dualno i neposredno vezani za stranku., To ]e savršeni j i obHk po l i t i čke 
o r g a n i z i r a n o s t i , z a r a z l i k u od m n o g i h g r a đ a n s k i h s t r a n a k a u k o j i m a se 
o r g a n i z a c i j a sastoji o d p r i s t a š a k o l e k t i v n o , a ne n e p o s r e d n o , v e z a n i h u z 
s t ranku, . U pogledu, čvrstine vezanosti z a s t r a n k u , N R P J b i s m o mog l i 
o z n a č i t i k a o r a d n i č k u po l i t i čku s t r a n k u k o j a se n a l a z i i z m e đ u soc i j a ldemo­
k r a t s k o g i k o m u n i s t i č k o g t i p a o rgan izac i j e . T o znač i d a se p r i s t u p u 
s t r a n k u uvje tu je p r i h v a ć a n j e m o d r e đ e n i h o b v e z a , ali č l an nije u z o s n o v n u 
s t r a n a č k u jed in icu t a k o č v r s t o v e z a n k a o u k o m u n i s t i č k o j pa r t i j i . 
P r i s t u p a n j e N R P J uv je tu je se u s v a j a n j e m p r o g r a m a , s t a t u t a i t a k t i k e 
( a k c i o n o g p r o g r a m a ) , o b v e z o m n a a k t i v n i r a d u s t r anc i i i z v r š a v a n j e o d ­
l u k a n jen ih o r g a n a . O t o m e se po tp i su j e p i s m e n a i z j ava p r i g o d o m s t u p a n j a 
u s t r a n k u . Pos to je ogran ičen ja , o d n o s n o uvje t i 2a p r i j ćm p r i p a d n i k a o d r e ­
đ e n i h d r u š t v e n i h s lo jeva ili g r u p a . N a j a m n i r a d n i c i p r i s t u p a j u s t r anc i u z 
ga ranc i ju d v a j u č l a n o v a pa r t i j ske o rgan izac i j e u ko ju se uč lan ju ju . A k o 
se n j i h o v a i s p r a v n o s t ne m o ž e u t v r d i t i d o v o l j n o s igurno , mjesna o r g a n i z a ­
cija k o j a Ih p r i m a m o ž e se kor i s t i t i u v j e t n i m r o k o m o d t r i mjeseca, u t o k u 
ko jega k a n d i d a t r a d o m d o k a z u j e svoju I sp r avnos t . Is t i su uv je t i z a p r i j em 
se l jaka , p o l j o p r i v r e d n i h r a d n i k a I m a l i h p o s j e d n i k a . V r l o su s t rog i uvje t i 
z a p r i j e m I n t e l e k t u a l a c a . O n i m o r a j u i m a t i j a m s t v o d v a j u č l a n o v a orga­
n izac i je kojoj p r i s t u p a j u I mišl jenje te o rgan izac i j e , d o k k o n a č n u o d l u k u o 
p r i j e m u donos i o b l a s n o r u k o v o d s t v o , a o n o m o ž e z a h t i j e v a t i d a k a n d i d a t 
šest mjeseci d o k a z u j e svoju I sp r avnos t . S t a t u t p rop i su j e o b v e z u č l ana d a 
r a d i u stranci, a ne Izr iče j a s n o o b v e z u a k t i v n o g r a d a u osnovnoj organi­
zaciji, k a o što je slučaj u k o m u n i s t i č k o j pa r t i j i . 
Organizacione jedinice. N R P J se sastoj i o d mjesnih organizacija ko je se 
m o g u di jel i t i n a povjereništva i sekcije, k a o n a j m a n j e s t r a n a č k e jedinice , 
a f o r m i r a j u se n a teritorijalnom p r i n c i p u . I s rednje o r g a n i z a c i o n e jed in ice , 
koje se n a z i v a j u oblasti, f o rmi ra ju se n a t e r i t o r i j a l n o m p r i n c i p u . 
Stranački organi. I z v r š n i su o r g a n i o s n o v n i h s t r a n a č k i h jed in ica povjerenik 
z a p a r t i j s k o p o v j e r e n i š t v o , a uprava z a mjesnu o rgan izac i ju . U ž i i zv r šn i 
Statut N R P J objavljen je u brošuri navedenoj u bilješci 3. 
Najrazrađeniji metodološki model za analizu strukture organizacije političke stranke 
nalazi se u knjizi Radomira Lukića, Političke stranke, Beograd 1966, 46—78. 
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organ U u p r a v i mjesne organizaci je jesu predsjednik, sekretar i blagajnik. 
U p r a v e , podnose č lans tvu izvještaj o s v o m r a du n a t romjesečnim skupš t i ­
n a m a , a o svom r a d u . i o r a d u č j anova izvještavaju i oblasni sekre tar i ja t . 
S t a t u t o m je propisa,no d a dvije t rećine č l anova u p r a v a mjesnih o r g a n i z a ­
cija N R P J mora ju biti na j amni radn ic i . 1 
Oblasna vijeća zborn i su o rgan oblasnih par t i j sk ih jedinica. Fo rmi ra ju se 
od u p r a v e mjesne organizaci je onog mjesta u oblasti- gdje je p o k r e t n a j ­
snažnij i i de legata svih mjesnih organizaci ja u toj .oblasti. U ž i izvršni 
o rgan u oblast i jest izvršni odbor. Oblasni sekretar neposredni , je izvršni 
o rgan , kojega imenuje cen t ra lno r u k o v o d s t v o . I zv r šn i o d b o r i oblasni 
sek.ieta.r cxne oblasni sekretarijat. , ; . 
V r h o v n i zbo rn i o rgan s t r anke je kongres i s pomoću njega č lanovi u p r a v ­
ljaju s t r a n k o m . U ž i je v r h o v n i o rgan zemaljsko vijeSe, s t a t u t o m defini­
r a n o k a o g lavn i u p r a v n i , izvršni i n a d z o r n i o rgan koji p reds t av l j a N R P J 
k a o p r a v n o lice. I zv r šn i je o rgan Zemal jskog vijeća Centralni odbor, 
Zemal j sko vijeće b i ra posebno i d v a predsjednika, dva sekretara, blagaj­
nika i f inancijsku k o n t r o l u . 
U s p o r e d b a pokazu je d a je S t a tu t K P J , donesen n a V u k o v a r s k o m kongresu , 
poslužio k a o p r e d l o ž a k z a i z r a d u S t a t u t a N R P J . Kompoz ic i j a im je iden­
t ična . Već ina č l anova prenesena je dos lovno iz S t a t u t a K P J u S t a tu t 
N R P J , ali su unesene i znača jne p romjene . P r v a je p romjena u definiciji 
cilja s t r anačke d je la tnos t i : r evo luc iona rna zamjena kap i ta l i s t i čkog d r u š t v e ­
nog p o r e t k a komuni s t i čk im u svrhu os lobođenja p ro l e t a r i j a t a i d rug ih 
ugnjetenih d ruš tven ih slojeva, iz S t a t u t a K P J , zamijenjena je u S t a t u t u 
N R P J formulac i jom o os lobođenju p ro le t a r i j a t a I ugnjetenih slojeva r a d ­
nog n a r o d a k l a snom b o r b o m za os tvarenje socijalističkog d ruš tva . 
O d r e d b e iz S t a t u t a K P J , koje su od ređ iva l e o rgan izac ionu vezu Između 
pol i t ičke I s ind ika lne organizaci je Iz raženu uza j amn im zas tupan jem u foru­
mima , a u osnovn im organ izac ion im jed in icama formiran jem mjesnih 
vijeća k a o za jedničkih o r g a n a pol i t i čkog I s ind ika lnog dijela p o k r e t a , nema 
u S t a t u t u N R P J . 
Zan iml j ivo je d a su od redbe o č lans tvu pooš t rene u S t a t u t u N R P J ; n o v a 
je obveza d a većinu u mjesnim u p r a v a m a mora ju činit i na j amni radn ic i , 
u v e d e n a je k o n t r o l a r a d a č l anova i pa r t i j ske ak t ivnos t i uopće. T o ukazu je 
n a proces koj i se u o rgan izac ionom smislu odvi jao u po l i t i čk im o rgan iza ­
ci jama komunis t i čkog p o k r e t a , p r ib l ižava juć i ih s t ruk tu r i komunis t i čke 
par t i je . T o se još jasnije v id i iz o d r e d a b a o reorganizaci j i N R P J , koje 
njen organ izac ion i mode l sasvim p r ib l i žava ju komunis t ičko j par t i j i u 
uv je t ima legalnosti.* Te su p romjene d io procesa koji se odv i ja u samoj 
i legalnoj K P J , jer ona Ima obvežu od Izv r šenog k o m i t e t a Komun i s t i čke 
In te rnac ionale d a se kons t i tu i r a n a p r o d u k c i o n o m pr inc ipu . Riječ j e o 
p r ihvaćan ju temeljnih p r i n c i p a Lenj inove teorije pa r t i j e koja je o snova za 
kons t i tu i ran je komunis t i čke par t i je . O s n o v n i e lementi po ko j ima se k o ­
munis t ička pa r t i j a raz l ikuje od drug ih r a d n i č k i h po l i t i čk ih s t r a n a k a jesu: 
obveza svakog č lana da a k t i v n o rad i u jednoj od osnovnih organizaci ja , 
kons t i tu i ran je osnovne s t r anačke jedinice p o mjestu r a d a i p r inc ip demo­
kra t skog cen t ra l i zma u u n u t a r p a r t l j s k i m odnos ima. 
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Zan iml j i vo je da j e o rgan izac iona slabost označena kao A k i l o v a peta 
jugos lavenskog r a d n i č k o g p o k r e t a , koju t r eba p r e v l a d a t i n o v o m , uv je t ima 
borbe pr imjereni jom organizac i jom. P r inc ip i n a ko j ima se p r o v o d i l a reor ­
ganizaci ja i legalne K P J o rgan izac ion i su p r inc ip i komunis t i čke par t i j e 
p r i l agođen i jugos lavenskim uv je t ima . 
Posli je reorganizaci je osnovna je s t r anačka jedin ica N R P J sekcija, ko ja se 
fo rmi ra n a p r i nc ipu r a d n o g mjesta p r o d u k c i o n o m pr inc ipu , k a o 
radionička sekcija u koju u laze svi č lanovi N R P J zaposleni u jednoj 
rad ionic i Ili indus t r i j skom poduzeću , a a k o ih n e m a dovo l jno , sekcija se 
fo rmi ra od č l anova iz više susjednih rad ion ica . K a k o je nemoguće dok ra j a 
dos l jedno p roves t i p r o d u k c i o n i p r inc ip , formira ju se i ulične i seoske 
sekcije, koje su z a p r a v o ter i tor i ja lne jedinice. Sekcije se u g r a d o v i m a naz i ­
vaju i kvartovi, a formira ju se o k o najvećih indust r i j skih poduzeća . Sekcije 
I k v a r t o v i dijelovi su mjesne organizacije u većim mjest ima, a u man j im 
je mjes t ima mjesna organizac i ja j ed ins tvena . 
Reorganizac i ja N R P J , koja se p r o v o d i l a I s todobno s reorganizac i jom ile­
galne K P J n a p r o d u k c i o n o m p r inc ipu (u kojoj su osnovne jedinice bi le 
partijske ćelije), nije zahvaća l a , što je I p r i r o d n o , s t r u k t u r u organizaci je 
Iznad osnovne jedinice, jer je t a i u komunis t ičko j par t i j i uvi jek t e r i t o ­
r i ja lna . 
U v o d i se j edan zan iml j iv obl ik o rgan izac ionog okup l jan ja č l a n o v a i legalne 
K P J , ali i legalne N R P J — frakcija. T o je par t i j sko tijelo koje r ad i u 
o rgan izac i j ama i z v a n par t i je , a p o njenim d i r e k t i v a m a . Frakci je k a o obl ik 
o rgan iz i ran ja t reba r az l i kova t i od uobičajenijeg sadrža ja tog p o j m a — 
frakci ja k a o ob l ika okupl jan ja po jed in ih supro ts tav l jen ih s t ruja ili g r u p a 
u n u t a r par t i j e . 
A n a l i z a p r o g r a m s k i h I o rgan izac ion ih d o k u m e n a t a N R P J p o k a z u j e : 
1. P o t i pu to je r a d n i č k a po l i t i čka s t r a n k a z a djelovanje u legalnim 
uvje t ima . 
2 . U p rog ramsko j ori jentacij i ona se temelji n a marks is t ičkoj r evo luc iona r ­
noj teorij i , ali t o opredjeljenje nije ekspl ic i tno I r ad ika lno , već umjereno 
Iz raženo zbog oko lnos t i u ko j ima N R P J m o r a d je lovat i . 
3 . P o s t ruk tu r i organizaci je N P R J je n a granici Između masovne , legalne, 
na te r i to r i j a lnom p r inc ipu za snovane s t r anke I k a d r o v s k e s t r a n k e s a k t l -
v is t lčk im č l a n s t v o m organ iz i rane n a p r o d u k c i o n o m pr inc ipu . T a k v o o d r e ­
đenje o d g o v a r a v r e m e n u i uv je t ima u ko j ima je o snovana . S toga b ismo 
mogl i reći da u t ipologij i pol i t ičkih s t r a n a k a u Jugoslavi j i N R P J o z n a ­
čuje pr i je laz Između radn ičke po l i t i čke s t r anke soc i ja ldemokra tskog i k o ­
munis t i čkog ob l ika organiz i ran ja . I a k o legalna s t r anka , o n a je bi la neod­
voj iv d io cjeline komunis t i čkog p o k r e t a u Jugoslavi j i . 
